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1. Probabilidad y Eventos 
2. Variables Aleatorias 
3. Distribuciones de Probabilidad   y 
4. Distribuciones muestrales. 
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Este material se compone de 39 diapositivas para apoyar  el desarrollo de la unidad 
de aprendizaje  “Probabilidad y Estadística“ de la Licenciatura en Economía cuyos 
contenidos temáticos son los siguientes: 
1. Probabilidad y Eventos 
2. Distribuciones de Probabilidad.    
Cada diapositiva se encuentra ordenada por temas de conformidad al  programa y  
calendario del curso : el primer tema comprende las diapositivas de la 6 a la 30 y el 
segundo de la 31 a la 39.  
Guion para el uso del juego de diapositivas  
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La teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas 
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Medición  Variable 
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Axiomas de la probabilidad 
1. P(A) ≥ 0. 
2. P() = 1. 
3. P(A ∪ B) = P(A) + P(B), 
cuando A ∩ B = ∅. 
A. N. Kolmogorov 
(Rusia, 1903–1987) 
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simples 
Diagrama de árbol 
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Si un procedimiento A1 puede efectuarse de n formas 
distintas y un segundo procedimiento A2 puede realizarse 
de m formas diferentes, entonces el total de formas en que 
puede efectuarse el primer procedimiento seguido del 
segundo es el producto n · m, es decir,  
                     #(A1 × A2) = #A1 · #A2. 
Principio de multiplicación. 
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A B C 
A AA AB AC 
B BA BB BC 
C CA CB CC 
Arreglos 
Total de arreglos en parejas 9  
Total de parejas que el primer  
elemento es igual al segundo  3  
Parejas en las que no interesa 
el orden 3 
Parejas en las que interesa 





A B C 
A AA AB AC 
B BA BB BC 
C CA CB CC 
Total de arreglos en parejas 9  
Total de parejas que el primer 
elemento es igual al segundo  3  
Parejas en las que no interesa 
el orden 3 
Parejas en las que interesa el 
orden 3 
Total de arreglos en parejas 9  
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E1 = {AA} 
E2 = {AS} 
E3 = {SA} 
E4 = {SS} 
S = {E1, E2, E3, 
E4} 
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Eventos 
simples y  
compuestos 
A: resultado igual en ambas monedas 
A = {E1, E4} 
B: resultado diferente en las monedas 
B = {E2, E3} 
C: resultado la segunda moneda es 
águila 
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Fuentes de los recursos para el material visual 
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Las imágenes son objetos obtenidos en  
http://www.google.com.mx/ 
 
Las fórmulas se elaboraron como objetos utilizando  
el editor de ecuaciones. 
 
Para las gráficas se dispuso de excel y minitab.  
